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EINFLUSS KOMMUNALER MEDIEN AUF DIE STADTPLANUNG AM BEISPIEL TRIER 
Jürgen Hoffmeyer-Zlotnik 
Die T r i e r e r  S t ad tp l anung  wird  von d e r  planenden Verwaltung und 
n i c h t  von den Komrnunalpolitikern g e l e n k t .  Denn S tad tp l anung  i s t  i n  
de r  Regel n i c h t  k u r z f r i s t i g  e n t s c h e i d b a r ,  k u r z f r i s t i g  E r f o l g e  z e i -  
gend, sondern muß a l s  Prozeß angesehen werden, a l s  K e t t e  von auf-  
e inander  aufbauender o d e r ,  s o f e r n  Folgewirkungen, a l s  K e t t e  von 
zwingend au fe inande r  fo lgende  Einzelmaßnahmen. 
Die P l a n u n g s r i c h t l i n i e n  von h e u t e  bauen i n  d e r  Regel auf  s e h r  g lo-  
balen p o l i t i s c h e n  Aussagen, Entscheidungen von g e s t e r n  auf und ge- 
winnen dann l a n g f r i s t i g  e i n e  Eigendynamik, d i e  n i c h t  mehr zu brem- 
sen i s t .  
So g i l t  2.B. f ü r  d i e  T r i e r e r  I n n e n s t a d t :  
- Ausbau des  Oberzentrums, a l s o  d e r  S t a d t  T r i e r ,  zu einem lei-  
s tungsfähigen  Versorgungszentrum d e r  Region. 
- d a r i n  war vor  etwa 10-12 Jahren e n t h a l t e n :  d e r  Ausbau d e r  Innen- 
s t a d t  zu r  au toge rech ten  I n n e n s t a d t .  
- das  bedeute t :  s e i t  mindes tens  1 0  Jah ren  a r b e i t e n  d i e  P l a n e r  
daran ,  d i e  Innens t ad t  s o  umzuges ta l ten ,  daß e i n  hohes Aufkommen an 
Ind iv idua lve rkeh r  r e ibungs los  zu- und a b f l i e ß e n  kann, daß a u s r e i -  
chend Pa rkp lä t ze  z u r  Verfügung s t e h e n .  
Also,  s e i t  f a s t  einem Jah rzehn t  s e t z t  man e i n e  Planung i n  d i e  Rea l i -  
t ä t  um, d i e  heu te ,  w e i l  a l s  f a l s c h  e r k a n n t ,  n i c h t  mehr möglich wäre,  
d i e  abe r  a l l m ä h l i c h  e i n e  s o l c h e  Eigendynamik gewonnen h a t ,  s o  daß 
d i e  h i e r m i t  verbundenen Maßnahmen kaum noch zu s toppen s i n d .  Aber 
t r o t z  au toge rech te r  I n n e n s t a d t  d a r f  d i e  m i t t e l a l t e r l i c h e  P r a c h t  d e r  
h i s t o r i s c h e n  A l t s t a d t  n i c h t  z e r s t ö r t  werden - e i n e  f a s t  u n l ö s b a r e  
Aufgabe, d i e  d i e  Koniplexität von Planung andeutungsweise z e i g t .  
Aufgabe d e r  Lokalpresse  i s t  e s  nun - s o  d i e  S i c h t  d e r  Verwaltunq - 
d i e  I n f o r m a t i o n s p o l i t i k  d e r  planenden Verwaltung zu u n t e r s t ü t z e n ,  
j a  durch d i e  r i c h t i q e  Dosizzcng d e r  r i c h t i g e n  Znformation d i e  f ü r  
d i e  Durchführung d e r  Planung anstehenden Entscheidungen vorzube- 
r e i t e n .  
Dieses i s t  i m  F a l l e  T r i e r  begüns t ig t  durch das  bestehende Presse-  
monopol vom " T r i e r i s c h e n  Volksfreund" (kurz  TV genannt) .  Der TV 
ist  die Lokalze i tung f ü r  S t a d t  und Region T r i e r ,  um deren Lektüre 
niemand umhin kommt, d e r  über  d i e  Vorgänge i m  l oka len  Raum i n f o r -  
m i e r t  s e i n  w i l l  ode r  muß. 
Neben dem TV e x i s t i e r e n  zwar e i n e  wöchent l ich  erscheinende Lokal- 
Zeitung und e i n e  etwa 14- tägig  erscheinende a l t e r n a t i v e  Zeitung 
sowie 3 wöchent l ich  ode r  14- tägig  erscheinende Werbeblä t te r ,  l e t z -  
tere j e w e i l s  nu r  m i t  kleinem r e d a k t i o n e l l e n  T e i l .  Dennoch b i l d e n  
d i e s e  Zeitungen ke ine  A l t e r n a t i v e  zum TV. Man l i e s t  d i e s e  Zeitun- 
gen a l l e n f a l l s  z u s ä t z l i c h .  
Also ist  es w i c h t i g ,  f ü r  jede  Gruppe, d i e  d i e  b r e i t e  ö f f e n t l i c h k e i t  
e r r e i c h e n  w i l l ,  en tsprechende A r t i k e l  i m  E unterzubr ingen.  Dieses 
f ä l l t  weder d e r  Verwaltung noch d e r  Ratsmehrheit  schwer. Beide,  
Rat und Verwaltung, wol len  f ü r  d i e  S t a d t  j a  d a s  b e s t e ,  be ide  s i n d  
k o n s e r v a t i v  - und d e r  TV ist  e b e n f a l l s  konse rva t iv ,  v e r s t e h t  s i c h  
a l s  das  Sprachrohr  des  "gesunden Bürgerempfindens". Hinzu kommt d i e  
Unterbesetzung d e r  Lokal redakt ion ,  d i e  a l l e i n  f ü r  den d i e  S t a d t  be- 
t r e f f e n d e n  T e i l  t ä g l i c h  4-5 S e i t e n  produzieren  muß. Also wird a l l e s ,  
was vom s t ä d t i s c h e n  Presseamt kommend i n  d e r  Redaktion e ingeh t ,  
dankend a u f g e g r i f f e n  und v e r ö f f e n t l i c h t .  Denn d i e  P o l i t i k  von Rat 
und Verwaltung u n t e r s t ü t z t  den M i t t e l s t a n d  w i e  d e r  "gu tbürge r l i che"  
TV, d e r  auch e i n  m i t t e l s t ä n d i s c h e r  P r i v a t b e t r i e b  ist.  So i s t  d i e  
Informat  i o n s p o l i t i k  des  TV, abgesehen von wenigen Ausnahmen, a l s  
H o f b e r i c h t e r s t a t t u n g  zu b e g r e i f e n ,  e i n e  B e r i c h t e r s t a t t u n g ,  d i e ,  
wie auch Schönbach u.a.  nachweisen, g r u n d s ä t z l i c h  z e n t r i e r t  i s t  auf 
Prominenz und e t a b l i e r t e  Machtgruppen. 
Peu 5 peu werden d i e  T r i e r e r  über  k l e i n e r e  s t ä d t e b a u l i c h e  Maßnah- 
men i n f o r m i e r t ,  d i e  a l l e  f ü r  s i c h  b e t r a c h t e t  p o s i t i v  zu bewerten 
s i n d  ode r  harmlos e r sche inen ,  d i e  abe r  gebündel t  b e t r a c h t e t ,  und 
i n  e inen  gesamts t äd t i s chen  Zusammenhang g e s e t z t ,  s e h r  t i e f  i n  be- 
s t ehende  S t r u k t u r e n  e i n g r e i f e n .  Und daher ,  s o f e r n  d i e s e  v o r z e i t i g  
bekannt werden und damit  das  Konzept erkennbar  wird ,  e inen  Sturm 
d e r  Entrüstung hervorrufen  würden. wird abe r  - h i n t e r f r a g t  und 
u n d i s k u t i e r t  d i e  e r h a l t e n e  Informat ion  zunächs t  weitergegeben.  Und 
- 
e r s t  s e h r  v i e l  s p ä t e r  e r f o l g t  dann e i n e  zumeist  ohnmächtige K r i t i k .  
Das d i e s e s  n i c h t  s o  s e i n  muß, wenn s i c h  d i e  Lokalze i tung (na tü r -  
l i c h  i n  d e r  Rol le  von Informat ions-  und damit  Meinungsbildungsmo- 
nopol)  über d i e  H o f b e r i c h t e r s t a t t u n g  h inausbeg ib t  und i n  d i e  ö f -  
f e n t l i c h e  Diskussion gegen e i n e  Maßnahme m i t  e i n s t e i g t ,  z e i g t  das  
Be i sp ie l  d e r  "Weißhausplanung". 
Das "Weißhaus" ist e i n  Somunerschlößchen, b i s  vor  10 Jah ren  a l s  Cafe 
genutz t ,  i n  einem Naherholungsgebiet ,  dem S tad twa ld ,  hoch übe r  dem 
Moselufer, m i t  B l i ck  auf d i e  S t a d t  gelegen.  
Weil seit  10 Jahren  ungenutz t ,  war e i n  Wettbewerb ausgeschr ieben 
worden, über dessen Ergebnisse  d e r  TV am 7.7.1979 b e r i c h t e t e .  Am 
14.9.1979 wurde dann d i e  Planung vom TV a u s f ü h r l i c h  v o r g e s t e l l t  
und am 22.9.1979 m i t g e t e i l t ,  d e r  S t a d t r a t  habe d e r  Planung zuge- 
stimmt. Allmählich abe r  wurde Unmut über  d i e  Weißhausplanung i n  d e r  
Bevölkerung l a u t ,  denn d i e  Planung s a h  das  Abholzen von 10.000 q m  
Wald und d i e  Er r i ch tung  e i n e s  modernen F e r i e n d o r f e s ,  s p r i c h  Touri-  
s tenzentrums (wie von d e r  Ostsee  gewohnt) ,  vor .  
Schon am 27.9. beschwor d e r  L e i t e r  d e r  Lokal redakt ion ,  i n  einem 
Kommentar zu r  soeben verabschiedeten  Planung, d i e  Bürger,  n i c h t  zu 
lament ieren ,  denn d i e  Entscheidung sei g e f a l l e n .  Am 12.10. wurde 
dann d i e  gerade  i n  Aktion g e t r e t e n e  B ü r g e r i n i t i a t i v e  zwar i m  TV vor-  
g e s t e l l t ,  abe r  wieder i n  einem Kommentar des  L e i t e r s  d e r  Lokalre-  
dakt ion  zu r  Besonnenheit angehal ten  und zu beschwichtigen ve r such t .  
Einen Tag s p ä t e r  f o l g t e  e i n e  h a l b s e i t i g e  Anzeige d e r  B ü r g e r i n i t i a -  
t i v e  m i t  dem Aufruf,  den Wald zu r e t t e n .  Dieser Aufruf war von v i e -  
l en  namhaften Bürgern d e r  S t a d t  m i t  un t e r sch r i eben  worden. 
In den nächsten 14 Tagen f o l g t e n  noch 19 w e i t e r e  B e i t r ä g e  zum Thema 
"Weißhausbebauung": Zunächst B e r i c h t e  über  d i e  A k t i v i t ä t e n  d e r  Bür- 
g e r i n i t i a t i v e  s i c h  abwechselnd m i t  Stellungnahmen d e r  Stadtverwal-  
tung,  dann, a l s  s i c h  am 18.10. d e r  TV überzeugt  h a t t e ,  daß wohl d i e  
Mehrheit des  Bürgertums gegen d i e  von d e r  Ratsmehrheit  verabschiede-  
t e  Planung s e i  und o f f e n  d i e  B ü r g e r i n i t i a t i v e  i n  einem Kommentar e r -  
munter te ,  i h r  Z i e l  konsequent w e i t e r  zu ve r fo lgen ,  ab dann konnte 
von e i n e r  "Ausgewogenheit" d e r  B e r i c h t e r s t a t t u n g  n i c h t  mehr d i e  
Rede s e i n .  Die B e r i c h t e r s t a t t u n g  fand auch n i c h t  mehr i n  Form e ine r  
Diskussion s t a t t .  
Am 23.10. wurde i n  einem Kommentar des  Ers t en  Lokalredakteurs  
scha r f  gegen d i e  Stadtverwal tung und den Oberbürgermeister  geschos- 
sen  und d e r  Aufs ichtsbehörde ,  d e r  Bezi rksregierung nahegelegt ,  dem 
Beschluß des  S t a d t r a t e s  bezügl ich  d e r  Weißhausplanung zu wider- 
sprechen.  
Nach dem Widerspruch des Regierungspräs identen,  h i e rübe r  wurde am 
29.10. b e r i c h t e t ,  b e t e i l i g t e  s i c h  d i e  Lokalredaktion tagelang m i t  
Wort und B i l d  an den J u b e l f e i e r n  d e r  T r i e r e r  Bürger. 
Dieser  F a l l  des  Abschwenkens von d e r  "Hofbe r i ch te r s t a t tung"  i s t  je- 
doch auch i n  T r i e r  ke in  Normalfa l l ,  sondern d i e  gro5e Ausnahme, de r  
e r s t e  Versuch d e r  Lokalpresse  m i t  d e r  Mehrheit des Bürgertums ge- 
gen das  Stadt ra tvotum anzugehen und damit gegen d i e  planende Ver- 
waltung zu argumentieren,  d i e  zwar den S t a d t r a t  a l s  Zustimmungs- 
gremium gewinnen konnte,  nachdem s i e  kurz zuvor d i e  Bürger m i t t e l s  
P r e s s e  über  d i e  Planvors te l lungen i n f o r m i e r t  h a t t e ,  d e r  e s  aber  
n i c h t  ge lang,  den P r o t e s t  d e r  Bürger i m  Keim zu e r s t i c k e n .  
I n  d e r  Regel h ä l t  s i c h  d i e  T r i e r e r  Lokalpresse  an d i e  von den po l i -  
t i s c h  Mächtigen bestimmten S p i e l r e g e l n  und b e r i c h t e t  über  d i e  
Stadtplanung n u r  das ,  was i h r  von d e r  Verwaltung a l s  Information 
f ü r  d i e  Bürger zugestanden und somit  auch z u g e l e i t e t  wird. 
